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RÉSUMÉS
Ce recueil de nouvelles est le récit circonstancié des évènements tragiques de Kahramanmaraþ
mais n'est pas qu'un simple témoignage, c'est aussi une narration autour des thèmes comme la
haine et l'amour, la vie et la mort. Inci Aral fait partie de la nouvelle génération de femmes
écrivains qui ont apporté à la littérature turque un nouveau souffle. 
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